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1992 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY MEET 
NATIONAL CROSS COUNTRY COtJRSE 
KENOSHA. WI 
Septem.ber19,1992 
WOMEN'S 
·. :.·· 
$ 1.00 · $1.00 
ii. 
1 '3'32 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'$ 5K 9/19/92 DATE; 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM F"INISHES TOTAL 
1 UW-MADISON 1 2 4 6 8 10B 20B 21 
2 SOUTHERN ILLINOIS UNIV 5 7 12 13 28 498 57B 65 
3 INDIANA STATE .UNIV 3 15 17 18 21 26B 33B 74 
4 EDINBORO UNIV PA 9 11 19 25 34 5'3B 91B '38 
5 MARQUETTE UNIV WI 23 31 38 51 f;B 71B 75B 211 
6 UW-OSHl<OSH 37 42 43 50 52 63B 83B 224 
7 HILLSDALE COL MI 16 40 41 66. G'.3 72B 74B 232 
8 EASTERN ILLINOIS u 14 35 E.2 73 76 80B l02B 260 
9 UW-EAU CLAIRE 22 30 54 81 87 88B '33B 274 
10 UW-F' AF~KS I DE 36 44 58 60 78 92B 95B 27E, 
11 UW-LACROSSE 46 53 61 64 65 70B 82B 28'3 
12 GRAND VALLEY ST MI 45 48 84 85 '90 99B 104B 352 
13. SIENA HEIGHTS COL MI 24 29 39 133 147 le.OB 372 
14 SOUTHRN !NOIANA-U OF 32 47 '34 '38 105 127B 165B 376 
15 CEDARVILLE COL OH 27 79 109 106 114 122B 125B 426 
1e. LINDENWOOD COLLEGE MO 56 8'3 97 112 132 138B 148B 486 
17 OLIVET NAZARENE U IL 55 103 111 118 139 172B 52.6. 
19 UW-PLATTEILLE 96 117 11 '3 129 141 157B lEdB 602 
18 LAWRENCE UNIV WI 86 101 124 145 146 153B 154B 602 
20 AQUINAS COLLEGE Ml 107 110 120 131 144 156B 158B 612 
21 ILLINOIS CHICAGO 77 121 128 140 166 632 
22 CARTHAGE COL WI 67 109 137 149 171 633 
23 BELOIT CDLLEGE WI 115 116 126 143 150 162B 167B 650 
24 SW MICHIGAN COL 108 113 151 1!:l2 159 170B E,83 
25 CARROLL COL WI 130 134 135 142 168 709 
26 ST LOUIS UNIV 123 136 155 161 163 164B 738 
.... 
···.··.·,.:·· 
19'32. MIDWEST COLLEl~!ATE CF~OSS COUNTRY CHAMP.IONSHIF'S· 
UW-PARKSIDE NATIONAL.,. CROSS COUNTf;,:y COURSE ,., .. . 
, . . . ·. . . . . ~ . 
RACE: WOMEN'S 5K 9/19/92 DATE1 
-· 
., ............... ,: .. ~·----· ··-~···'" 
... RUNNER LIST 'IN ORDER dF' .. FINISH 
. . : :r· . 
.} : .... PLAC·~···· .... 
OVERALL T_EAM- TIME". ~ --------aN ... A....,,M_E ______ YR ----·-··----· __ s=.c;;;;.;.H ... O __ O __ L..-___ _ 
. . : .. · . .' 
. ~· r· 
1 · - · 1 . ! 7: 52 393 CLARE EICHNER · ·; 4 UW-MAPlSON:·, . 
2;·" 17: 59.. 395 JENNY HOWA~:D 2 UW-.MAD I SON . 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1() 
11 
12 
13 
14 1s· 
.; (: ... 16 
1T 
-18 . 
1·3 
20 
21 
22 
23 
24 
3, is: 66 i26 DEBBI RAMSEYER 3 INDI·ANA STA.TE UNIV 
4·. · 18: 0-7 398 JUL!E REVA!< 4 UW-MADISON·; 
5 1~~13 222 .CATHY KERSHAW 3 SOUTHERN ILLINOIS UNIV 
b 18.: 16 ... 397 SARAH RENK A UW-MADISON 
7 1~=j~2i6 PEBBIE DAEHLER 2 SOUTHERN ILLINOIS UNIV 
8 18: 17 ·395 HEATHER IRONSIDE 1 UW-MAD·ISON : 
.. . .. 
·. 0 18tt'?: .. 457 MICHELLE ROHL :)' l<ENOSHA WI, 
O 18:24_463 HOLLY HERING ? WAUWATOSA WI 
9 .· 18: 25 118 DOI\INA TH I BERT-MATTHEW , . .4 ED I NBORO UN IV PA 
C> .- 18:30 458 LAURIE MI ZENER .? . CHARLESTON .IL 
10B: 18: 4(> 4<)0 SARA WALRATH · ,:- 1 .·. UW-MADISON. . 
11'.,·-18:Al, 117 DEB SPF.~TI\.IGEi;.!._ ... ~-.·~· .. · ._: .. ·._ .. ;:, ,...,. . ..:. '.:,...Z,.~Q..Hil~ UNIV PA ·•• 
. . ' .... - ..... ·, ...... .,, ............ " •. ,..... ...,.,. •• - ... t.:,i..-,.;. ::!)...... ....... " "' . 
12 18_:,43 214 DAWN BAREFOOT .. ' ... ·:4 .i,SOU_THERN ILLINOIS UNIV 
13·_ ·1ef:48 228 LEEANN REED ··'.·· 4 SOUTHE;:RN ILLINOIS UN.IV 
14 . 18: 49 2·10 KIYA THOMAS : , .3 - EASTERN ILLINO_IS '.U 
, . ··-·· ·. 
15 18c 4'3 123 AMY LATHROP .: . .. :· ;2 .. INDIANA. STATE UNIV 
0 18: 51 454 ANN STOKMAN .-:::? •.·KENOSHA. WI : 
16. fa: ~1 ~16 •:::AREN PEF~RY -;~ .. , .:-·::·: 4 l:J,l.LLSDALE C:OL MI·: .. ·. 
17 .·. 18:52 12'3 KARE:N WAMSLEY -t.2 · INDIANA STATE UNIV 
18,. 18: 54 .12-0 TANA DAHMAN :1 ... INDIANA STATE UNIV 
19 _ -: _18: 57) 15 ROBERTA RASZKOi.JSKI .. ·· · 2 · EDINBORO UNIV PA;· 
20.lf I 8: 58 40 1 . MOLLY WALSH . 3 UW-MAD 1 SON : _ 
25 T 2t·: 18:5~ 124 CHRISTI OLSON;_ . ..... - 4 . tNDIANA ·STATE UNIV 
26 . 22 .· 18 ;.;i':( 340 JOY OGSTON .. . 2 UW-EAU:. 1;LA I RE 
:27 . ·· 6 ··· 19:00. 455 PAULA STOl<MAN ? l<ENCSHA .. WI·. 
: 0 19:63° 3;:t':J MICHELLE RIF·P .. - ,,_t· 2 .UW~MADI.SON: 28 
29 
30 
31 
23 : i 9: 04 .. 254 MARA BRAUN 3 MARQUETTE UN IV W l : . 
o\·:1.9°:04 .. 452 T_HERESA PADILLA**- ;-:-'.·.::--: ,y .(1 __ . ? AD~:IAN MI, .. ' ?~f ::1':i::9f ~70 LESLIE SMOLEN. 4 SIENA HEI8HTS COL· MI 
32 25_, ·.1~: ;i _ 116 BETH SORBEF.: ,. ;: .· <, _ .. 3 EDINBORO. UNIV F'A : 
33 · ,•.26B. 19.:.1.3 128 APRIL TODD . ··\I: l _: INDIANA .STATE UNIV.. 
.. · 34 ·· .. : 27:;·- 19-:-'f5- 386 .-_,'_RIST A PRITCHA_RD_ .. , :-;.._··.,.-.~:.• - · . '<·;_.4. ... CEDARVI'LLE, COL ,OH, .. 
;.' 3~( .- 2fi;·· 1;3:.iG;. .. 225 STACY MCCORMACK -.i ,:·. ·•. 1 · SOUTHERN ILLINOIS ... UNIV 
36. . ., - o': 19: 17 i450 DEANNA VODACEK ·· ·. -: _'i · .. .'. . ··~> ? NEW ,AUBURN. WJ 
37 '. 2s'·\j9.i"ia'25·7 DEB CHAVIS ., .. ;-: .· ,. ~ SIENA HEil::iHTS COL:,J"II 
38 ..... :;:c,'. .:·1s:-is 328 JULIE COTTER ., ... ' -'' . : 4: UW-EAU ·_CLAIRE 
39 '.., .:.: ·3{ /·1s.:-:f§'.:253 ERICA LARSON , ... •... .. 4 .MARQUETTE UNIV WI- . 
40 .; .. : 32;~ · 1 ·3°:22 -131 GLENNA BOWER,;--. 3, . SOUTHRN· INDIANA-U OF 
41 .. 33B. 1'9:23:if9 AMYCOHEE . _ 2· ··INDIA_NA:STATE.UNIV 
4~:;.· .3,{:.'.. 19: 24 1fc, ANN GILLESPIE . . . , .. . .. 1; . EDINBORO UNIV PA 
. 43 \ .... ,~\ ... 35.,J~r'3::2tr'·208' 'Tl ".fj(\IVE'.'''f'{Htm'f'•"V"o .. ,.,.. ,..~;~·~:· · ".~·.··· . }~'4'' ,,_'EASTER~:: ILLINOIS U 
44 <, 36 .. 19: 27 300 KELLY WATSON . ,.. 3.· UW-PARK$IDE :-
45 ,;: i'j.~·.'.i9;29 ... 125 DENIESE P!Gt3 .3, INDIANA· STATE UNIV 
46 .::~7·:· i9.:'3c;· 373 TrHNA TIMM 3 UW-OSHKOSH 
-4 7 · , , _88 · . .1~: ,32. 255 TAMMY DAUL 3 MARQUETTE IJN Iv:· WI 
48 39 . 1'3:;32 268 HEATHER GRIGG 1 SIEN~ HE.IGHTS"_i::OL MI 
49 · 40 .. 1'3:35 322 JOY WRIGHT 1- HIL.LSDALE COL .MI 
U.W-F'ARKStDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
' WOMEN'$. SK .. ... 9/19/92:::.:.:_.:·: ____ -_ · :''· 
.. . . . ··:·.. . .. 
DATE: RACE: 
PLACE 
50 41 19: 35 318 BETH SONNENBERG 1 HILLSDALE COL MI . · ·:. 
51 42 19: 36 368 LAURA KING 3 UW-OSHl<OSH · /, .. ::., ;_ ·-~--
52 .. .-: ." 43 . 19: 3.7.. 36 7. NATAL IE. GOETSCH :' .. 4 ·uw-OSHKOSH · 
53 ·44 19:38 302 JENNIFER ZALEWSKI 3 UW-PAF~KSIDE 
54 45· 1 ':f: 38 343 TERI OSBORN . ·:--·. _3 GRAND VALLEY ST MI 
55 46 :·19: 39· 145. KRISTA REDISKE ·_· 1 UW-LACROSSE · .. 
56-: 47 · 19:3'9- 130 CAROL BOTTOM : 1 . SOUTHRN IND1ANA-U OF 
57 48 · 1 s: 4-0 345 WENDY PRODS · 1 GRAND VALLEY ST MI 
58 :: · · 49B :19:·43 .420 JENNIE HORNER 2 SOUTHERN· ILLINOIS UNIV 
-59 0 19: 43 122 HEATHER JONES . 1 INDIANA. STATE UNIV 
60' O "19:46 l.27 MARNI SCHRICK 4. INDIAN~ .. STATE UNIV . 
61 50 .19·: 47 374 KATE VANDERMEER 3. ·uw-osHkOSH 
62 51 19: 47' 2G1 AMY KATAI i · MARQUETTE UNIV WI 
63 52 19:47 370 l<RIS MAF.:T! 4 .UW-OSHKOSH 
64 · 53 19: 49· 139 KARI NETHERY. '.3 OW-LACROSSE ! . 
65 54 19:49 339 JAN N!SIEWIC:Z 4· UW-EAU CLAIRE 
66 5S 19:51 246 .. JENNY KOHL '·1 OLlVET' 'NAZAF.:ENE U IL 
67 56 19: 52 308 ·JAl:.JEL TEIKEN 3 LINDENWOCD COLLE.GE MO 
68 '579 19:r52 224 JENNIFER L YNC:H 1 SOUTHERN. ILLINOIS UNIV 
69 '·o. 19i53 464 SARAH CHENEY ? MADISON WI: '. · 
7(f - 58 .. 19: 54 2'38 PAM TUCt<ER · 1 UW-PARf<SIDE 
11 '· · ·ssa· 19: 54 10·:3 (INDA FAY FURYESZ 3. EDINBORO UN.IV PA 
72 60.• 19:55 296 TARA ROY 4 UW-PARKS1DE 
73 61 .-19:56 138 JENNIF'ER KOCENT 4 UW-LA.C:ROSSE 
74 62 ··-19:56. 201 AMY BERSIG 2 EASTERN. ILLINOIS U 
75 ' 63B .. 1 '3: 57 :37;2. JAC:f<IE ROBINSON -1 UW-OSH•<OSH · 
76 64 19":58-153' MARIBETH BINNIE· 4 UW-LAC:~:OSSE 
77 65 19:58·152 CARRIE PF"EIFFER . 3 UW-LACROSSE: . 
78 66 ', 1'3: 59· 319 J.ENNIF"ER STEVENSON 2 . H~LLS,D~LE COL -·MI. 
79 67 • -19:: 59 177 ~<IRSTEN DEt<ING 4 CARTHAGE COL WI 
80 GB · 1 9:: 59 25 i 1::ARR'i: E BARBER 1 MARQUETTE UN IV W l 
81 6'3 .20:01" 321 (;.AURA WEUTRICH 3 . HILLSDALE COL ·t11 
82, .o 20:·01 462 LISA HOLLE <,.,? ·~-MADISON w1·- .: 
83 70B 2C>: 02 ·144 SUSANNE MARTINEAU 3 UW-LACROSSE 
94> 71B ·20:03 252 KATIE BARNHART 1 MARQUETTE UNIV Wt. 
85 ,:: 72B' 20: 05 315 JULIE KOKOCZt<A · · '·· . 1 · HILLSDALE COL MI·· ,. . : 
SG>: . -73 :-:20:01 206 .lRMA PEREZ 2 ·EASTERN· ILLINOIS U 
97,· .:. o> 2('.i:07<223.JENNIF'ER KOSTEL.NV · ._.' ·. _';p; ··soiJtHERN ILLINOIS UNIV 
as · .· '., ., .C>· - 20: o·:1'. 227 r ARA ORS 1 Nt3ER · · · · :·- ·, - · _' ~'. :··siiuTHERN I LL IND Is :UN r v 
89 i 10' '2<:i:-1-1 :217 KAREN 13AF~DNER · :::·--_:';··// ;.,/':• 3 . SOUTHERN ILLINOIS
0
.UNIV 
,.' 90 ··::·· 74B ~20·: 14:314 JU~IE HAY T HILLSDALE COL MI ·_ .. 
91 -75$, .. 20: 15' .. 256 PAULA DOUCETTE 4 MARQUETTE UNIV Wi:. 
'32 1 ' 76· :20d6·· 212 AISLINN WILEY . .. .. 3 'EASfERI\J°. ILLINOIS·:·u 
93 · 77:: : 2(): 17" 462 MARY FLE I SCHHAC•<ER ·- 3 · · ILL t NO lS CH I CAGO·: ,, 
94 78 ··,: 20: 18 -287 t?:I. M · JOHNSON 1 . uw~Pl\r;~i,~s, Irie:, _· . '. 
95 7'3 . 20; 19 375 LAURA · BOOTHE · 1 CEDARVILLE t·OL OH· .. 
96 SOB 20: 19· 204 JAMIE HEATH - .. .. . :' -. . :2 EASTERN ILLINOIS .tf 
97 81 '.'. ·20:: 2f· 336 STEFFANIE LUTHER 1 uw'..:..EAU '·CLAIRE 
'38 . 828". 20; 24 141 l<AR I HOLLOW.A Y 3 OW-LACROSSE 
.· ... : . , ... · , . 
PAGE ..-> !• ,:,. 
1 ·si·:12 MI DWEST co•_LEG It, TE CROSS r.:ouNTRY CHAMPIONSHIPS 
. ·, . .. . . . . . ·.·. ·;· ..... ::.:._ .. : .. · 
UW":"PAt:;:KS1DE. NAT I ONAL. CROSS COUNT.~'.Y . COURSE 
. . . ~-.. . .. 
_RACE: WOMEN'S 5K 9/19/'3:2 ·DATE: 
RUNNER LIST IN .ORDER OF FINISH 
~· ' .. 
~~ . 
OVERALL T;AI"\ !!ME_ NO. -------N~A~M.:.::E ::------ YB. -----Si.==-:~H .... 0:.;DuL _____ _ 
·:;.,.: .. , .... • '•• • .· · .. _. ·•~···,u·· ~--····- ,.-- ...... ...:~ ... ~ . ·"·•·· ...... -····· 
9'3 · 83B ·20:·25 366 KELLY ELLINGTON 
100 0 20:-2€,./ 317 KIM PULS 
101 0 20:28 257 SHEILA FAGEN 
102 84 . 20: 31 346 t.:ELL Y BESCHONER · 
.103 85 ·20:32348 WENDI WAHL 
104 86 20:33.181 HEATHER HILL 
105 0 20: 33 218 l<ARJ;.: I GARDNER 
106 87 2(>: 35 _332 ANG I KOSCAL 
107 O 20:36 394 t<IF.:STEN l<IRl<PATRICK-
109 · 0 20: 37 313 CATHY EDWARDS 
109 S8B 20:38 326 KRISTIN BROWN 
1 iO 89 ·· 20~ 38 304 ALISA •3!LLIAM 
111 '30 20: 3_9 352 ROBYN BRANDOW 
1 f 2. . 0 20139 323 .t:ESAN YOUNG 
113 91B 20:40 113 KIM LONG 
114 '32B 20_: 40 294 TRAC:EY POF'E 
115 93B 20:42 331 STACY JANS 
1 16 t). . . 20: 43 150 DARCY MOEN I.NG· 
117 94. 20:47 137 JENNIFER-SHUMAKER 
118 C> 2C;: 47 230 !ARA SMITH . 
119 . o· 20:47 453 CHRIS SAf<ELARIOS 
120 95B 20:48 283 KIM DAHM 
121 ··o 20:4'3 149 KELLY HOVLAND··· 
122 96 . 2<): 5() ;-:408 JOANNE I< I ELC Z EWSK I. 
123 0:_20:~2 337 NICOLE MARKSON 
124 () : · 20: 53 · 22':1 OUR AN I A ROT OU 
125 97: '. . 20: 54 $05 MON I CA HAUN 
12.6 98· _· 20_:55. 134 SHANNON CROSS 
127 0 20: 55 282 f~IM AVERY 
128 99B · 20: ·57 344 BETH HAPPEL 
129 · 0 ... 20:.58 369 MEL KLITZCH 
130 1 O«Y 21 : 00 387 JENN I FER ZENNER .. 
131 10{: ·. 21: q··1 _182 r;:OBIN DVORAK ..... :·· 
2 UW-OSHKOSH 
1 HILLSDALE COL MI 
1 MARQUETTE JJNIV WI 
·2 GRAND VALLEY ST MI 
2 GRANO VALLEY ST MI 
1 4· ', LAWRENCE UNIV WI . 
3 · SOUTHERN ILLINOIS UNIV 
1 
·:,:, ? UW-EAU CLA I F~E UW-MADISON 
HILLSDALE COL MI 
UW-EAU CLAIRE 
' .. 
·3 
4 
2 LIN~Cn £:OLLEGE MO 
~ VALLEY ST l"iI 1 
1 
4 
l 
.. 1 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
H! LLSDALE COL MI · 
EDINBORO UNIV PA . 
.uw-PARKSIDE 
UW-EAU_ .. CLAIRE 
UW-LACROSSE . 
SOUTHRN. INDIANA-U OF 
SOUTHERN ILLINOIS·, UNIV 
KENOSHA.WI 
UW-?ARKSIDE 
UW-LACROSSE 
UW-PLATTEILLE 
2 UvJ-EAU CLAIRE 
1 SOUTMERN ILLINOIS UNIV 
., i LI NDENWOOD COLLEGE MO 
1 SOUTHi:;!.N · I ND I ANA-U OF . 
3 UW-PARKSIDE 
3 GRANO VALLEY ST MI 
2 UW-OSHKOSH . . 
2 CEDAfc:V ILLE .. COL OH 
3 LAlrlRENCE UNIV WI .. · 
EASTERN. ILLINOIS U 
OLIVET. NAZARENE U IL 132 102B 21': 02. 205 .JULIE' HENZLER 2 133 103::. 21 :·03 244 JENNIFER ALBERTS : 4 
134 >104B° 21: 04. 35.0 BECKY BENNETT ·. ?. · _;1 
135: · '· _:: .. o:_: 21°:j:>4 295 ¢INA STELZER :.· ; _.:::\,-:! , ' .. 1 
136 ·. ··. O· · 21:: 05 338 HEATHER MCKEF.:ROW .,. .. • '. ·_ 2 
137 o··· · :21°: oe,-· 335 •:ATHY LINDSTROM ., •,' · ·: .. 3 
138 o'.:i 21:07 324 ANN ANDERSON .:, ; ··. ·· .(:' 1:·4 
i!~ 1o~t- ~{: g:: ~~~ ~~~~I;;~A~-~t~RAfrt:::[/.'.;,::~> ;~.[/?'; ·:: 
~ !i, :·· · .. :g~': ·:·-~:: ~tj}l~ ~~::~E Hg~~:~~~R ,; : : .· : ·. '\i: ·: 
143 0,:··21:·1.2··299 MELINDA VASATl<O. 1 
144 . ' · ·o: · 21: 14 '226 CATHY OLDFIELD .. ··. . . 1 
145·:· ,. ·o· 21: 15 391 LISA TOLBERT 
146:. . . 0: · 21:.18 143 •~ELLY DELANEY 
14 7 .. 0 .. 2 i-:Jt.:~49 SANDF<:A OLIPHANT 
·,:·,,. 
......... 
i· .. . · . 
1 
. 3 
. , ..... , . ~. 
PAt:3E 3 
.. · .. · :..: .. 
. G~!AND; VALL,EY' ST MI 
UW-PARKSIDE·., ·'. ·.-~: 
UW-EAU CLAIRE 
UW-EAU. ·_CLAIRE 
IJW-EAU: CLAIRE . , 
uw~·EALr ,::LA·.x RE . \ ·~ . 
SOUTf:iRN"' I ND~ ANA-li Of 
CEDARVILLE COL OH 
AQUINAS. COLLEGE MI .. 
u.~~PARKSIDI; . . ._ •- . 
S0U1HERN I LL I NO Is_· UN IV 
UW-WHITEWATER 
UW-LACROSSE. 
GRAND VALLEY ST MI .. 
-: .!· 
.... , . ~ .. 
•<J'. · .. : '*··· 
.••.. ~-~ :.:. · .. , .• ! :· .. :: 
-19'~2, MIDWEST COLLE~IATE CROSS· COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
... 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K 9/19/92 .· 
. RUNNER LIST ·:nJ' ORDER or· FINISH 
· PLACE~·· -. . .. -~ ....... . 
DATE: 
.. 
~ • ""' oO - AN • 
OVEJ:=~ALL TEAM·. TIME · MQ.::.:·:· · · ·· -· NAME···· ·vR .. :. SCHOOL 
- -----=-;:;..i==------
148 . o· 21: 19 253 JENNY BISCHEL -1 MARQUETTE UNIV WI 
0 21: ?~::_.~51 JENNIFER BELLANY '-1 .(,RAND \/ALLEY ST Mi 
108 . 21 : 2-1 359 CHRIST IE DEHNER . .. 2 :SW. MI C:H !13"N. COL · 
o·. 2i~:22 114 MARTHA MAR.:~zA1<····:· · ··· 4 EDINBORO UNIV P~ 
q· .4.f: 2~f 111 LISA GREGG 1 EDINBORO U~IV PA 
·o 21: 26 296 LIZ FASHUN 2 UW-PAR!<SIDE 
149 
150 
· 151 
152 
153 
154 0 21:2a· 213 JENNIFER WITT 2 EASTERN ILLINOIS U 
155 O ;21: 28 158 .REBECCA LEAHY 1 UW-LAC~:OSSE 
156 10~ ' 21:29 179 ERICA MILLS' 1 : CARTHAGE COL WI 
110. 21 :30 107 KAREN ROMBEF.:G 4 AQUINAS COLLEl'.:iE MI 
0., .:·21: 31 293 LISA MAJERLE 3 uw-.PARl-~SIDE 
0 ...... 21: 35· 215 LAURA BATS IE 4 SOUTHERN ILLINOIS UNIV 
0. 21:35 207 JULIE PERKINS ~ _·EASJERN. !LLlhlOIS ·u 
. 0 21 ;·37i,i49 JULIE TARANTINO 1 . UW-LACROSSE 
. :0. 21: 39' .3S.4 DEBBIE PRUITT 4 GRANO VALLEY ST MI · 
·111.' .21:4i°-247 CHARITY J!.OLAKOWSKI .1 OLIVETNAZARE1'1E U .. IL 
112 ·._21\4~:f :3()9 ALYSA WALSH 1 LINDENWOOD COLLEGE MO 
(f 21: 46 .. 147 KIM BAUER . ··' ·: .. ·. ,·_:. i° uw-t.AtROSSE 
113. 21: 48.362 HOLLY HIESTANO .,. ,··-· 2 SW MICHIGAN COL 
157 
·: 158 
1.5!3 
160 
161 
162 
163 
154 
165 
166 
o' 21 :4:9 ·334 ANNA LEEG 4 UW-EAU CLA_IRE 
. 9 21: 4'~ 333 ANDI KF~OENING 4 UW-EAU CLA_IRE 
1'3.4_. 2f: 51 381 CINDY HASSELBF:ING, 2 CEDARVILLE C:OL OH 
'. . C> 21: 51 _1_5'3 SAF!AH PETERSON 2 UW-LACROSSE 
157 
168 
169 
170 
115 21 : 52 235 BRYONY MELVILLE . _:. 2 .BELOIT . COLLEGE WI 
172. 116 .. 21: 53·· 233 BETH RILEY . 2 BELOIT· COLLEGE WI 
173. 0. 21 :·s4· '162 KIM KWOSEt< 2 .UW-LAC:ROSSE 
17.4·· .. . . 0 . 21,;5•,f .284 ALI DE WITT , ... ' :2 Uw-F'ARkSIDE 
175 ,. . 0: _2·(:.55 2b4 JUDI NELSON . 4 . MARQUETTE UNIV WI 
176 'o. ·21 ::57 260 JULENE JARNOT . 2 MARQUETTE UNIV WI 
177 117 . 21: 57 411 KIM DEBUHR 4 UW-PLATTEILLE . 
!~~ }r_! · · ;~:g} ~i; ~~~i!e~~~s~~~PE~ ' >, .. · ~: .. , ! . ~~E~E!T~~it~:NE u IL ; 
180 . ::·o . 2:2°:02 ·299 JULIE KIMPEL . , :· . . .. _' 3 -~ UW-PARKSIDE,·.~ · 
• 1
1
8
8
_; ·_ ·.l<~?c>'~;;: •• 0
0
_ 4
4
··._ 3
1
2(··,,5
2 
'!M·. EICL..:K
1
"
8
I
8
BAERH,1AGRVEY···:·-, :::,··. ·;. 1 . UW-EAU CLAIRE ::· 
- - ., -- - ··. i-.f ·. AQUINAS,. COLLi::t3E MI 
183 121 ': ·22: ds·'- '40S BRENDA POCICA ,:_- . . .· - 2 •. fLLINOIS CHICA13o::-: 
194 122B. 22,: __ 6f.::~z9 1:iEATHER CORNELp~s'.;.{ / .. : .. : : 'i · CEDARVILLE COL OH 
185 ·. o_·· 22('?.7 i·30 .JANE t<UNZ . , .. ::. .. . ..··. ;.··_·2 :· UW-f'ARKS!DE 
196 123 .. 22.: 10 165 :JANEL BITTER . . . , ... ,, .. ,;·.·1 _; ST LoUIS UNIV 
197 :'·''.o . 22··: 10 'i:40 CYNDIE PAHLOW ·,.,•,· ·. ~ .: ... ·;;" i ··· uw-LACROSSE : 
· .188_ ,.-'· .. b .. 2:2: i 1·: 1·60 ANN MARIE OB~~NBERGER ··: ' .. ··:/.:i . _411,f-LACROSSE:·., ... ; .. · 
ies· . 124. 22:13'.19•3 NORA O'SHEA" '.:~_·::_=·· .. · ·. · ;- ::: _:.rj ·-.LAWRENl~E UNIV WJ.:: ..• 
190 _: ."· o.· :i:2.~J5.)$2 ·susAN KONOP :_';:'.• ·.e. ... . ,,~'.,. 'i :.·.MARQU~TtE ll!'JIV Wt-·, 
: !:1 . i2~B ~;ttf 1~;~ i~:~:E T:~:~HART~ ·. .. :, •. > '! ~:: g~~~:i~[[~f COL ow·. 
193 ·126: 22:·17·-'234 SHANNON. HAYES 1 BELOIT. cou: .. Ei::rE WI . . 
194 127B:22:1~· 'l._35 ERICA HARTWIG ,,. 1 SOUTl-lRNINDIANA...;U OF 
1'35 128. 22:._2<;>. 404 SUE NOONER .. ·,, 2 lLL'iNOIS CHICAGO 
1 '36 0 22: 20 389 ANNE M ! LLER 2 UW-WH I TEWATER 
171 
. : ~ ~ :_; 
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1':{'32 MIDWEST COLLEGIATE ... CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKS I DE NAT I ONAL CROSS COUNTRY•. COUF.:SE 
RACEi WOMEN'S 5K 9/19/92 DATE: 
.... RUNNER LIST IN. ORDER .. OF' FINISH .... • : 
-- · . F'LAC:E 
OVERALL . TEAM TIME NO. : _. _____ _.t...,,'1A..:.:.M...,.E=-· ------ YR _____ S:;C:..:'H..:.:0:.:0:.::L=-.. -· ----
197 129 22:22 413 AMY ABING 
1'38 130 22:22. 276 LORI LOHMAN 
199 131 • 22•23 100 THERESA CALKINS 
200 0 22: 26-. -153 CATHY F'RITZLAFF' 
201 132 -22: 30 .. 303 TRACY DONNINI 
202 133 i2:36 :271 KRISTY WARNER 
203 0 22::40 384 RENEE LAWSON 
Z04 0 22: 4'1 382 MARC I A •<NAUS 
205 C> 22: 43 .200 I< 1 M BECKEF: 
206 134 22148 274 AMY HALLMAN 
207 135 . . 22:56 278 CHRISTINE MIESS 
.,;. 208 · 136 .·· 22:57 166 KIM CHAPMAN 
20'3 137 .23: 00 178 ~<IM DIVER 
210 138B,23:05-307 MICHELLE TATE 
211 139 23i 08 25.0 RENEE VANDENOEVER· 
212 140 23:08 403 RACHAEL GEIB 
213 141 23:11 409 RENEE SVANDA 
214 142 23:12 275 JANICE KUEKING 
215 0 23: 13 383 LORI I_ANDWEHR 
216 143 23:15 236 MICHELLE MITCHELL 
217 144 23:19 101 TRACY GARNETT 
218 145 23:21 185 CAROL HARPER 
219 146 .23:21 1'31 ELISSA TUCKER 
220 147 23:30 269 DARLENE KAMINSKI 
221 148B 23:36 311 DEBORAH ZID 
222 149 23:41 180 MEEGAN REAR 
223 150 23:48 237 NAOMI EISENMAN 
224 0 23:52 231 LISA STANFIELD 
225 151 23:54 364 CURTISHA MARSHALL 
226 152 24:01 357 ALECIA BERNIER 
227 0 24:02 460 KRISTIN DILLER 
228 153B 24:03 193 JENNIFER NEEDHAM 
229 O 24:22 385 ABBY MCQUEEN 
230 0 24: 22 459 SONJA BAC:l<STROM 
231 154B 24: 26 195 JANA GEAF.:HART 
232 155 24:30 169 PEGGY FARRELL 
233 O 24:33 190 RUTH BALZA 
:234 156B 24:35 103 MICHELLE HOLMES 
235 0 24:43 289 SUE KISTING 
236 0 24:46 195 HEIDI ZEISSET 
237 157B 24:52 410 SUSAN VATER 
238 158B 24:54 106 BECKY REISER 
239 15'3 24: 57 361 AMY GALBREATH 
240 1G0B 25:07 272 MONICA WEST 
241 161 25r21 170 SARAH FEINBERG 
242 162B 25:22 238 AILEEN BAILEY 
243 163 25:24 i73 ANNETTE LEMEK 
244 0 25:25 456 SAF.:A PRINCE 
245 154B 25:28 172 TERESA HASKI 
F'At3E 5 
1 
2 
4 
1 
3 
UW-Pl.ATTEILLE 
CARROLL: COL WI 
AQUINAS COLLEGE MI . 
UW-LACROSSE 
LI NDENWOOD COLLE•3E: MO 
SI ENA HE I i:3HTS COL MI 
4 .. CEDARVILLE COL OH 
CEDARVILLE COL OH 
EASTERN ILLINOIS U 
3 
1 
? CARROL( COL WI 
? 
1 
1 
2 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
? 
1 
1 
? 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
? 
2 
CARROLL COL·WI 
ST LOUIS UNrV 
CARTHAGE COL WI 
LINDEN.WOOD COLLEGE MO 
OLIVET NAZARENE U IL 
ILLINOIS CHIC:At30 
UW-PLATTEILLE 
CARROLL COL WI 
CEDARVILLE COL OH 
BELOIT COLLEGE WI 
AQUINAS COLLEGE Ml 
LAl..JRENCE UNIV WI 
LAWRENCE UNIV WI 
SIENA HEIGHTS COL M! 
LINDENWOOD COLLEGE MO 
CARTHAGE COL WI 
BELOIT COLLEGE WI 
SOUTHERN ILLINOIS UNIV 
SW MICHIGAN COL 
SW MICHIGAN C:OL 
DEERFIELD IL 
LAWRENCE UNIV WI 
CEDARVILLE COL OH 
DEERFIELD IL 
LAWRENCE UNIV WI 
ST LOUIS UN!V 
LAWRENCE UN IV WI 
AQUINAS COLLEGE MI 
UW-PARl<SlDE 
LAWRENCE UNIV WI 
UW-PLATTEILLE 
AQUINAS COLLEGE MI 
SW 'MICHIGAN COL 
SIENA HEIGHTS COL MI 
ST LOUIS UNIV 
BELOIT COLLEGE WI 
ST LOUIS UNIV 
KENOSHA WI 
ST J_QUIS UNIV 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RAC:E: l.JOMEN' S SK 9/ 19/92 DATE: 
RUNNEF.: LI ST HJ ORDER OF' ·F"I NI SH 
PLACE·· 
OVERALL .. · TEAM TIME 
-~ 
NAME 
... ~. 
YR 
·-
SCHOOL 
245 165B 25:.36 133 LADONNA COMBS 1 SOUTHRN. INDIANA-U OF' 
247 166 25:49 406 SHERI PF~INCIPATO 3 ILLINOIS CHICAGO · 
248 157B ·25:54 239 JILL DEBEERS 1 BELOIT· COLLEGE Wl 
24'.3 0 ... 25: 59 390 CORY SC:HNUF~PF"E ! L l UW-WHITEWATER 
25()., l) 26:02 242 EVA MESCHEL 4 BELOIT COLLEGE WI 
251. 168: . 26: .14 280 JULIA WESTRICH ? CARROLL. COL WI 
252· 16'3B 26:56 412 J'ESSICA l'1 I CJ<ELSON 1 UW-PLATTEILLE 
253 170B 27:26 358 SF-:AH BUSH· 1 SW Mlt:HH:iAN COL 
254 0 27:31 187 PAMELA F"LASKRUD . 1 LAWRENCE UNIV WI 
:255 171. 27.: 37 175 WENDY AMENT 1 CARTHAGE COL WI 
2!;i6 0 27:43 3.78.WENDY CASSIDY 2 CEDARVILLE COL OH 
257 0 27:57 192 :· . ELIZt;BETH WINDSOR 1 LAWRENCE UNIV WI 
258 172B· 28:00 249 NICHOL PITTMAN 2 OLIVET NAZARENE U IL 
25·3 ,: .0 29; 14 
.461 JANEL ROWLAND '? DEERFIELD. IL 
260· . ·:O . 2:3.:-14 '241 WHITNEY DETURK 1 BELOIT COLLEl3E: WI 
·" 
··;· 
· .. 
:•.· 
; 
,:, ' 
.... ,~.- I• 
' ,, 
•' 
PA13E 5 
